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i müsamahası
th^ jiLı. Yazan: P. S. %
ABİHA Sertel, Bizim de bir 
sol ve sosyalist devlet oldu­
ğumuzu yazan Asım Usa sorııyor- 
muş: “Türkiye nasıl bir sosyalizm­
dir? Sol olduğumuzu söyliyenlcr, 
Alman nazizmi iktidarda iken bizim 
rejimin mahiyeti itibarile faşist ol­
duğunu iddia ettiler. Sola karşı 
cephe alındı. Demokrat, sosyalist 
her nevi sol, bir mücrim gibi ceza­
landırıldı, hangi sosyalist re­
jim solu düşünmeği bir cürüm te­
lâkki eder ve cezalandırır?,,
Zekeriyanın karısı bu yazısının 
serlevhasında 've içinde Tiirk reji­
minin lıir orta oyunu olup olmadı­
ğım da soruyor, yani topyekiiu 
Türk inkılâbına hakaret ediyormuş.
Yukarıya aldığımız satırlar içinde 
yalan olmıyan tek cümle yoktur: 
“ Sol olduğumuzu söyliyeıılerin Al­
man nazizmi iktidarda iken birim 
rejimin mahiyet itibarile faşist oldu 
ğunu İddia ettikleri,, yalandır. Baş­
ça Asım Us ve gazeteleri, bütün - 
istisnasız biitiüı - Türk gazeteleri, 
ikinci dünya harbinden evvel de, 
¡kine dünya harbinin başında, or­
tasında ve sonunda da, nazi ve fa­
şist rejimlerine, bunların yeni ni­
sam ve hayat sahası davalarına, ce 
bir metodlarma ve tahakküm sev­
dalarına ateş püskürmüşlerdir. Hiç 
bir Türk gazetesinde "Türk rejimi 
faşisttir,, manasına gelen bir hük­
me rastlanamaz. Yalnız kahbece bir
tefsir hokkabazlığı yapan olursa 
her yazıdan böyle manalar çıkara­
bilir. Ayni metodla biz Kari Mark­
sın da faşist olduğunu isbat edebili­
riz!
“ Demokrat ve sosyalist her nevi 
solların bir mücrim gibi cezalandı­
rıldıkları,, da yalandır. Hiç bir de­
mokrat ve hiçbir sosyalist cezalan­
dırılmış değildir; demokrat ve sos­
yalist şöyle dursun, Sabiha Zekeri- 
va gibi kızıl komünistler bile ceza- 
landırdmamışlardır ve işte Türk re­
jimine sövüyorlar!
Cezalananlar sağ olsuıı, sol ol­
sun, Türk rejimine ve kanunlarına 
aykır tahrikat yapanlar, Türk bün­
yesini içinden yıkmak için harekete 
kalkanlardır. Bunlar arasında nazi 
dostu da vardır, komünist de, tu- 
raııc- da!
Sabiha Sertel, solu düşünmenin 
bir cürüm telâkki edildiğini nasıl 
İddia edebilir ki bütün Türk kitap­
çılarında Marks’m tercümeleri, sos­
yalizmin her çeşidini öven eserler, 
bizzat kendisinin Engelsden türkçe- 
ye çevirdiği ve Vakit matbaasında 
basılan kitabı satılmaktadır .
Türk rejimi sağlardan ziyade sol 
!ara müsamahalıdır ve bunun en ta­
ze delili Türk inkılâbına söven Sa­
biha Serteün anayasa ve matbaa* 
kamunu hükümlerim, rağmm. M k  
yazlı bir vatandaş gibi hiçbir adlî 
takibe uğramamasıdır!.,,
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